










































































学 论理★ ★ ★ ★
民民主专政，国家属于人民，人民是国家的主人。这样，公
民爱国，实际上就是爱自己国家的人民，捍卫公民自己的
根本利益。
2.工作即指劳动，劳动造就人脑，使得人之为人。工作
在本质上是为了生存，是人生存的手段、途径。但在现实生
活中，工作使得我们生活得更好，充分发挥自己的才能，体
会到成就感，更充分地实现自我价值，并得到社会的认可。
随着科技的进步、经济的发展，社会分工越来越细，每位社
会成员在自己的岗位上发挥独特的作用，各类职业也没有
高低贵贱之分。“敬业”是对工作的一种负责的态度，要求
每位工作者认真工作，干一行爱一行。敬业使得工作者能
够对所从事的职业高度负责，敢于负责，愿意负责，进而热
爱自己的职业以至做出一番成就。列夫·托尔斯泰曾说“一
个人若是没有热情，他将一事无成，而热情的基点正是责
任心”。综上，敬业是实现自我价值和社会价值的有效途
径，也是道德素质的要求。
3.孟子说：“诚者，天之道也。诚之者，人之道也”。信即
指遵守承诺，言行一致。“诚”和“信”作为伦理规范和道德
标准起初是分开的，二字最初在一起使用是在《逸周书》中
“成年不尝，信诚匡助，以辅殖财”“父子之间观其孝慈，兄
弟之间观其友和，君臣之间观其忠愚，乡党之间观其信
诚”，“信诚”即“诚信”，指诚实不欺，人与人之间真诚相待。
诚信是中华民族的传统美德，也是最基本的道德素质要
求。人无信不立，诚信的缺失必然会导致社会混乱，欺骗盛
行，扰乱经济秩序，阻碍经济发展。我们呼吁诚信，不仅社
会领域、经济领域需要诚信，我们个人更需要诚信，我们无
法想象一个没有诚信的人如何在社会上立足。作为中华民
族的一员我们应该坚守道德底线，严格自律，诚信做人，让
诚信美德代代相传。
4.中国古人强调“仁者爱人”。“人的本质并不是单个人
所固有的抽象物，在其现实性上，它是一切社会关系的总
和。”[5]人是社会中的人，不是单一而存在的，在与他人的交
往中，应当以“友善”作为行动指南。友善是处理人际关系
的基本道德规范，本质上是指友好善良的公民伦理关系和
公民秩序，在维系社会成员之间的和谐关系中扮演着不可
或缺的“角色”。作为社会主义核心价值观的内容，友善应
是对他人发自内心的关怀和善意。“友善”有助于改善不良
社会风气，有助于人们划分自我与他人、与社会的边界，还
有助于建设社会互信体系。友善是国民道德素质的基本要
求，是社会生活的润滑剂。培育和践行友善价值观，能为缓
解社会矛盾、维护社会良好秩序、促进社会和谐提供坚实
的价值基础。
三、将社会主义核心价值观融于心化为行，以提高国
民道德素质
1.教育引导是传播社会主义核心价值观、提升国民素
质的有效途径，培育和践行社会主义核心价值观、提升国
民素质要从娃娃抓起、从学校抓起。坚持育人为本、德育为
先，围绕立德树人的根本任务，把社会主义核心价值观纳入
国民教育总体规划，贯穿基础教育、高等教育、职业技术教
育、成人教育各领域，形成课堂教学、社会实践、校园文化多
位一体的育人平台，努力培养德智体美全面发展的社会主
义建设者和接班人。要适应青少年身心特点和成长规律，深
化未成年人思想道德建设和大学生思想政治教育，构建大
中小学有效衔接的德育课程体系和教材体系，创新中小学
德育课和高校思想政治理论课教育教学，推动社会主义核
心价值观进教材、进课堂、进学生头脑。完善学校、家庭、社
会三结合的教育网络，引导广大家庭和社会各方面主动配
合学校教育，以良好的家庭氛围和社会风气巩固学校教育
成果，形成家庭、社会与学校携手育人的强大合力。
2.把社会主义核心价值观融入日常宣传之中。培育和
践行社会主义核心价值观以提升国民素质，认知认同是基
础。要用生动活泼、喜闻乐见、易于接受的群众语言描述社
会主义核心价值观，加深广大人民群众的理解。用身边故
事感染人、启发人、教育人，发挥道德楷模导向作用，发挥
模范带头作用，传递更多的正能量，以增强宣传教育的针
对性、有效性和实效性。同时要综合运用各种论坛、微博、
微信等网络平台开展宣传教育，重视电视、广播、报纸、杂
志等主流媒体的作用与优势，通过新闻报道、公益广告等
形式，加大宣传力度，强化舆论引导，弘扬主旋律，传播正
能量。
3.中华文化源远流长、博大精深，是中华文明的根基，
给中华民族生生不息的发展提供了丰富的营养，继承是创
新的基础，善于继承才能更好地创新。因此，我们必须汲取
优秀思想精华和道德精髓，继承优秀传统文化，在传统文
化的熏陶下，把社会主义核心价值观融入到优秀的传统文
化之中，增强文化自信和价值观自信。深入挖掘传统文化
中的“仁爱”“诚信”“正义”等价值观，唤醒人们心中的道德
良知和自律性，使中华优秀传统文化成为涵养社会主义核
心价值观的重要养分，社会主义核心价值观一定能够得到
更广泛的践行，国民素质提升得到更充分的保障。
4.“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行”。提升国民道德
素质不应仅局限于空洞的说教，更应注重实践的养成，要
强化实践育人环节，引导广大人民群众在服务他人、奉献
社会中升华对社会主义核心价值观的体验感受和认知理
解。鼓励人们积极参加道德实践活动，让人们在为家庭谋
幸福、为他人送温暖、为社会做贡献的过程中，领悟崇高、
感受光荣，提升精神境界、培育文明风尚。
5.提升国民道德素质，需要加强制度保障，要惩恶与扬
善并举，完善对善行义举的保护机制。要对损人利己等伤
风败俗之举采取多管齐下的惩处措施；也要注意保护践行
友善品质之人的合法权益不受侵害，并在物质和精神上同
时给予一定的关心和慰勉，在社会层面建立正义的道德回
馈机制，充分保障道德主体的合理权利。我们要把自律和
他律结合起来，运用政策、法规、制度的导向作用，通过有
效的激励约束机制，帮助人们树立友善的道德人格。
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